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Akiyan (2051511001), Tingkat Adopsi Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu 
(PTT) Usahatani Padi Sawah Di Desa Rias Kecamatan Toboali.(Pembimbing : 
Yudi Sapta Pranoto dan Evahelda) 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) merupakan pendekatan dalam manajemen 
budidaya padi sawah yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi 
melalui perbaikan dan perakitan komponen teknologi spesifik lokasi. Penerapan 
inovasi PTT menekankan partisipasi aktif petani dalam memilih dan menguji 
teknologi yang sesuai dengan kondisi dan memperhatikan kesesuaian teknologi 
dengan lingkungan biofisik, sosial-budaya, dan ekonomi petani setempat. Tujuan 
penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan tingkat adopsi teknologi Pengelolaan 
Tanaman Terpadu (PTT)  pada usahatani padi sawah (Oryza sativa L.) di Desa 
Rias Kecamatan Toboali (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat adopsi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada usahatani 
padi sawah (Oryza sativa L.) di Desa Rias Kecamatan Toboali. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 
sampai dengan Juni 2019 dengan responden berjumlah 50 orang yang bergabung 
dalam kelompok tani yang melakukan program Gerakan Penerapan Pengelolaan 
Tanaman Terpadu (GP-PTT) pada usahatani padi sawah yaitu kelompok tani 
Sinar Bone dan Mekar Berkembang. Alat analisis yang digunakan adalah metode 
skor (scorring) dan analisis regresi liniear berganda. Indikator yang digunakan 
untuk mendeskripsikan tingkat adopsi PTT adalah kategori tinggi, sedang dan 
rendah. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat adopsi PTT berada pada 
kategori tinggi dengan jumlah rata-rata 118,17 poin atau  78,78 %. Faktor yang 
mempengaruhi tingkat adopsi PTT adalah tingkat pendidikan, pengalaman 
usahatani, penyuluhan pertanian dan luas lahan. 
Kata Kunci:Tingkat Adopsi,  Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Padi Sawah.  
 
ABSTRACT 
Akiyan (2051511001)Adoption Level Of Intergrated Crop Management (IGM) 
Technology Lowland Rice Farming In Rias Village, Toboali Sub-District. 
(Supervised : Yudi Sapta Pranoto and Evahelda) 
Intergrated Crop Management (ICM) is an the management of lowland rice 
ultivation that aims to increase production and efficiency through the 
improvement and assembly of site-spesifi technology components. The 
implementation of ICM innovation emphasizes the active participation of farmers 
in selecting and testing technologies that are appropriate to the conditions and 
pay attention to the suitability of the technology with biophysical, socio-cultural 
and economic environment of local farmers. (1) in lowland rice farming (Oryza 
Sativa L) in Rias Village, Toboali Sub-district (2) Analyzing factors that influence 
the level adoption of Intergrated Crop Management (ICM) technology in lowland 
rice farming (Oryza Sativa L) in Rias Village, Toboali Sub-distrit. The research 
method used was a survey method. The study was onducted in March to June 
2019 with 50 respondents who joined the farmer group who carried out the 
intergrated crop management implementation program in the paddy rice farming 
business namely the Sinar Bone and Mekar Berkembang farmer groups. The 
analytical tool used is the scorring method and multiple linier regression analysis. 
The indicators used to describe the rate of ICM adoption are in the hight, medium 
and low categories. The results showed that the ICM adoption rate was in the 
high category with an average number of 118.17 points or 78.78 %. Fators 
influencing the adoption rate of ICM are the level education, farming experience, 
agricultural extension and land area. 
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